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Qualitative Research on Book Reports as an Evaluation Tool in Extensive
Reading Instruction : Analysis of Successful Extensive Readers’ Experiences








Abstract : The purpose of this study was to reveal the experiences and processes of successful
extensive readers regarding book reports in the context of extensive reading instruction. Book re-
ports, in which readers wrote summaries of the books and/or comments on the books they had
read, were utilized as a form of measurement of student performance in a department-wide ex-
tensive reading program at a Japanese university. Ten students who?succeeded in extensive read-
ing?were interviewed, and the data was analyzed using a modified grounded theory approach.
The collected data exposed their scheme and habituation for extensive reading : The successful
process where they understand the value of book reports, make the most out of them, and be-
come conscious of the benefits. Promoting more attentive reading, the desire to read even more
























































??1. SSR?Sustained Silent Reading?????
??2. SSS?Start with Simple Stories??????
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